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Abstract
Background: This study aimed to investigate the complications
postoperative pancreaticoduodenectomy in Afzalipour and Bahonar
Kerman from 1392 to 1396 to identify these complications.
Materials and Methods: This cross-sectional study was a descriptive study.
The study population of all patients who underwent Wipol surgery in two
Afzalipour and Bahonarhospitals during 1392-1396. To collect information,
a checklist containing patient's demographic information, information about
the disease, and the type of operation and complications during the
hospitalization, were used. Datawere analyzedby SpSS software.
Results: The results of this study showed that in the 35 patients who
underwent whipple surgery, 13 uncomplicated (42%), 11 cases of
anastomosis (3 IYo), 4 cases of bleedin g (ll% ), 4 cases of death (tI%), I
abscess (2%), 1 infectio n (2%).
Conclusion: Considering the poor prognosis of patients with pancreatic
cancer, postoperative side effects of Wikipedia should be minimized.
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